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Intelectualidad mallorquina a fines del siglo 
XIX 
Los Orlandis 
MIGUEL FERRER FLÒRFZ 
1 - Introducción 
Una nota ciertamente i Me rosa ule en la historia mallorquina cié finales del siglo 
XIX la constituye el desarrollo del movimiento intelectual que contó con varios centros 
que aglutinaron los elementos inquietos preocupados por la cultura y su d esa tro lio. que 
desde distintos ángulos promovieron el cultivo de la literatura, el conocimiento de la 
historia local y aún en algunos casos el respeto hacia el ideal religioso que siempre 
tuvieron presente en sus creaciones. 
La preocupación intelectual y el desarrollo del pensamiento, encuadrados 
generalmente en el marco literario tuvieron su origen en la fundación de La Palmo en 
1840 por José fvi' Cuadrado y Neto, el ejemplar polígrafo hulear que al frente de un 
grupo de colaboradores entusiastas dieron a conocer el Romanticismo. Siguió la 
creación de La Ee y aún otras publicaciones que partiendo del elemento tradicional y 
religioso de aquel movimiento, se concretaron en la defensa de los valores cristianos y 
de la tradición que dio sus frutos en la fundación del periódico El Amura que en un plan 
apologético vino a ser el adalid de la defensa de estos ideales. 
A finales de la centuria y en torno del Musco dc Historia y Literatura, Ciencias y 
Artes (1875) como continuación de la Revista Hulear de Literatura, Ciencias y Artes, 
aparece un grupo de escritores que animados por el director del Museo D Lluís Pons y 
Gallar/.a integran un grupo de selectas personalidades como Marià Aguiló, Tomàs 
Aguiló. Antoni M1' Alcover. Miquel Costa y Llohera, Joan Alcover y Maspons, Juan 
Luís Estelrich, Bartomeu Ferrà. Manuel de los Herreros, Gabriel Maura, Mateu 
Obrador. Miguel de los Santos Oliver. Juan 07Nei l le , Pere d'Alcántara Peña. Ramon 
Picó y Carn pomar. José M" Qu adrado. Jeroni Rosselló y José Tarongí. 
Un mundo aparte lo constituían los escritores o intelectuales de ideas avanzadas 
como Miguel Bauza, Joaquín Fio!. Ricardo Ankerman o Jerónimo Bibiloni entre otros 
que no participaron tan directamente del desarrollo literario e histórico que aquí 
1 raíamos especialmente. 
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2 - Las tertulias literarias 
Las tertulias culturales o literarias fueron frecuentes en el siglo X I X y entre ellas 
destacó el .Salón Bccthovcn dedicado al fomento y cultivo de la buena música. Fundado 
en 1898 atendió también las inquietudes literarias y fue a su ve/ integrador dc otras 
tertulias literarias como eran la de Can Banquer y la de Juan Bennsasscr. Sus 
promotores fueron Antonio Noguera, los heñíanos Marqués l.uigi (Juan y Antonio), 
Fernando y Enrique Al/.amora. Melchor Oliver y José Tous Ferrer. Fu 1904 el Saltin 
Beethoven y el Fomento de la Pintura y Escultura se juntaron para dar lugar al Círculo 
de Bellas Artes. 
Entre los miembros del Salón Beethoven había también literatos, pintores y en 
general intelectuales como Miguel de los Santos Oliver, Gabriel Alomar Villalonga o 
Joan Alcover, Y precisamente a su ejemplo surgieron tertulias de carácter vario, más 
intimo o particular, como la que se reunía en la residencia de D. Joan Alcover y 
Maspons (1854-1926} en la calle de Sant Alonso 1 donde acudían generalmente Hiéralos 
bajo el l idera/go teórico dc Joan Alcover y acuso Miquel Costa i Llobera. La reunión 
tenía un carácter predominantemente literario y a los nombres citados cabe añadir el de 
Pedro Campins , que fue obispo de Mallorca, Joan Rosselló de Son Fortesa (Juan 
Rosselló i Crespí), Josep Ramis Ü'A y re fi or y Su red ti, Joan R ti mis d'Ai reflor y tal vez 
aún Miquel Ferrà . José M'' Tous y Marolo y Llorenç Riber entre los más jóvenes de 
entonces. A él acudieron en sus primeros lempos ¡os hermanos Orlandis. 
3 - Los Orlandis 
La familia dc los Orlandis ha proporcionado figuras eminentes a la Iglesia y en el 
campo de las letras 1 , pero aquí vamos a concretar nuestra atención en las figuras dc los 
hermanos Pere y Ramon Orlandis y Despuig, este último tai; vinculado til mundo de 
Cristiandad' y a su entorno. 
Pere Orlandis (1864-1897) era el primogénito de la familia y fue un exquisito 
poeta en lengua catalana a pesar de lo reducido de su producción literaria. Conocida ya 
su trayectoria espiritual 1 y aún su vida, pites después de unos amores contrariados 
decidió entregarse totalmente a Dios, ingresando cu el Seminario de Salamanca para 
desde allí solicitar el ingreso en la Compañía de Jesús al igual que tintes lo había 
verificado su hermano Ramón. Mas su muerte, ocurrida en noviembre de 1897 en 
Salamanca adonde había acudido para seguir sus esludios eclesiásticos, según se 
l ista c a s a ha s i d o derribada en su interior v al parecer s e c o n s t r u y e otra de s t inada a ser la s e d e de la Obra 
Cultural B a l e a r 
M i g u e l l ' i K k i K I i o K i / : Los Orlandis. El Dia del Mundo. Illes Balears, i Hd. d e l o s d ías in y 11 de 
m a y o dc 1994). 
l i l P. R a m o n O r l a n d i s \ D e s p u i g I I873-I95&I n a c i ó en P a l m a d e M a l l o r c a I n g r e s ó e n la C o m p a ñ í a d e 
J c s ü s \ d e d i c ó su a c t o ulail a p o s t ó l i c a al A p o s t o l a d o d e la O r a c i ó n y en 1 0 2 5 t u n d o la St hola Cordis testi. 
d e s a r r o l l a n d o e n e l p l a n o cultural el ideal de l A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n \ Fue el in i c iador d e la e s c u e l a 
t o m i s t a d e la U n i v e r s i d a d de Barcelona, La f u n d a c i ó n Knnion Orlandis i Despuig c o n t i n ú a su labor a 
través p r i n c i p a l m e n t e de la revista Cristiandad. 
M i g u e l l-hKKliK Pl O K I . / : " R a m ó n O r l a n d i s i D e s p u i g . D i o s , fami l ia y p o e s í a " . Cristiandad. 1OOS. 7 M 
7^5, E s p e c i a l m e n t e el n" 765. 
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desprende de un telegrama S U Y O 5 , segó de cuajo aquellos propósitos, lo que motivó que 
su amigo Miquel Costa y Llobera le dedicara una hermosísima elegía -Complanta- sin 
duda la mejor de las salidas de sus manos en este subgénero literario 6. Según la crónica 
escrita por D. Antoni M'' Alcover y Surcda para el Diario de Palma murió de una 
pútrida ful mi ñame. Al respecto es interesante señalar que bastantes años ames, en carta 
dirigida a su amigo Joan Rosselló de Son Fortesa el 15-V-I88b, manifestó el 
sufrimiento de fuertes dolores de cabe/a que según el médico consultado (Sr, Lliteras) 
se atribuían al estado nervioso e igual opinaba su amigo. Una fuerte preocupación moral 
podía ser la causa de esla intranquilidad, causada por sus pretensiones amorosas hacia 
una señorita que su padre no aceptaba, y que en carta posterior al mismo amigo (l I-VI-
ISSb} le manifiesta, que tiene decidido comunicárselo a su padre. Los remedios 
aconsejados para evitar estas fuertes jaquecas se reducían al recurso dc la ducha, 
entonces solución que se creía idónea, aun cuando él no lo juzgaba así, pues prefería dar 
largos paseos por las tardes, encontrándose de esta forma más descansado durante las 
noches 7 . 
Pere Orlandis acudió a la tertulia Alcover y allí dio a conocer tímidamente 
algunas de sus composiciones. En este ambiente inte lee tu al se desarrolló la amistad con 
Costa y Llobera de la que también participó su hermano Ramón, creándose entre ellos 
un hálito de afinidad espiritual ya examinado en otra ocasión 1 1. Precisamente como 
contribución a estas relaciones espirituales entre amhos hermanos y Miquel Costa y 
Llobera, publicamos unas cartas que han permanecido inéditas hasta ahora; constituyen 
un testimonio claro de la amistad, el reconocimiento del magisterio de Costa y detalles 
curiosos de la vida de ambos hermanos. Incluimos también una carta dirigida a D. 
Matheu Rolger escrita en la misma línea que las restantes. 
4 - La correspondencia dc los O r l a n d i s 
4,1 - Las cartas de Pere Orlandis y Despuig 
Las cartas escritas por Pere Orlandis a Miquel Costa y Llobera permiten 
reconocer claramente el magisterio literario de Costa y en ellas se puede apreciar el 
ambiente intelectual existente en la tertulia literaria dc D. Joan Alcover y como en ella 
se encontraban los Orlandis entre las figuras más destacadas del mundo cultural de la 
Mallorca de entonces. 
La humildad _\ sencillez de Pete Orlandis infravaloraban su obra literaria. Su 
interés por el desarrollo del poema de Costa l.¡ castell del Rei, era extraordinario y sin 
duda en ello influía su tema román tico-histórico, que encuadraba bien en la temática 
preferida de Orlandis. Ello se ve en la carta n" I y el respeto al magisterio de Costa 
queda patente en la n"2 y es curioso lo reconfortado que se siente el autor, cuando 
T e l e g r a m a del 2 3 - ! X - I > W re mil i d o por Pere Orla ad is a C u s í a > L l o b e r a . ( C o p i a en el A r v i u d c l e s 
c a u s e s d e l s sants 
Para la v i d a y obra d e Pere O r l a n d i s p u e d e c o n s u l t a r s e : J o s é ORLANDIS Y ROVIKA: Un poeto neo-
romántico mafiortjuíttt Pairo Orlandis i Despuig. S e p . de Estudios de historia moderna y 
contemporánea. H o m e n a j e a F e d e r i c o S u á r c z Verdaguer , Ld Ria lp . 3 1 1 - 3 2 1 . 
C a n a a Joan R o s s e l l ó de S o n l - o n e / a del 1 I-V1-IÍÍH6. A r c h i v o S A L 1 S o c i e d a d Arqueológica Lul iana I. 
M i g u e l R:KKI:H II.ORÍ •:/:. " A l m i í a i esp ir i lua l entre Cos ta i e l s Or landi s" . Cuín Murta. IK. 5 - 9 , 
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Cosí a prodiga admiraciones y alaban/as a su obra. Las cartas 3'' y 4'1 denotan las mismas 
cuestiones jumo a detalles menos importantes, 
4.2 - l a correspondencia de Ramón Orlandis S.J. 
Estas cartas del P. Orlandis corresponden a una época algo posterior, cuando su 
bermano Pere ya ha fallecido y su autor agradece a Costa el envío de determinadas 
obras suyas y aún otras atenciones. 
Las tres cartas que publicamos, escritas entre 1899 y 1908 evidencian la 
recíproca amistad entre Costa y su autor, al remitirle el primero algunas de sus obras: 
Tradicions i fantasies:, Horaciones. Lo deixin del geni grec y las obras escritas en 
castellano. Las cartas tienen un interés vario, agradecimiento por la Complit nía dedicada 
a la muerte de su est imado hermano Pere {com ell i jo eren tan germans) llega a decir el 
P. Ramón, emisión de juicios críticos respecto a la obra de Costa. Esto último obedece a 
la excelente formación clásica que tenía cl P. Orlandis y así en la carta n" 2 manifiesta 
que La deixa del geni grec. con el indiscutible mérito dc concentrar o condensar una 
trama tan alejada en años con una época prehistórica (como él dice), daba pie en su 
opinión para elaborar un poema de mayor extensión donde los esbo/os del carácter de 
los personajes, adquiriera mayor y más completa dimensión. En otra ocasión le 
manifiesta que temía que el uso de la lengua castellana no podría suplir la expresividad 
de la lengua materna mallorquina (sic). pero esta opinión resultó infundada cuando leyó 
la totalidad de la obra castellana. De todas formas, deja siempre bien claro el P. Orlandis 
i a personalidad y autoridad de Costa en el orden literario. 
APÉNDICE I 
i 
Carta de Pere Orlandis a Mateu Rot^cr 
Sr. D. Mateu Rotgcr1" 
Palma. Agost 
Benvolent amic: Vaig rebre la seva carta de la setmana passada; dispens que no li haja 
contestat fins avui. No ho he fet perquè al cap d'una dia o dos d"aver-la" rebuda tn'en vaig haver 
de venir a Ciutat i aquí som encara apessat (sie)de feines, sense tenir temps per res. Per paga en 
Miquel Oliver 1 que me convidà per fer qualque cosa pel tom d'en Quadrado", i com jo no estic 
avesat a fer res d'encàrrec me costà pena ferm. cl poder-lo complaure. Al cap i a la l'i. no sabent 
pero on prendre, li vaig escriure tina carta en mallorquí, adevcrtint-li que la posàs en cl tom si 
trobava que era posadora i que si li pereixia que no ho era que ho deixas anar. Li asegur que me 
'' Lu genera l se han adaptado los l e v t o s a la o n o g r a l í a actual , M hien se lian c o n s e r v a d o f o r m a s y e x p r e s i o n e s 
dialectales c o n el fin de q u e los t e x t o s n o pierdan carácter naturalidad. 
"' Se Irata al parecer d e I). M a l e o R o t g e r autor de la Historki de Pollenstl, 
" E s decir, haver-la 
M i g u e l d e l o s S a n t o s O l i v e r T o l r à ( 1 8 6 4 - 1 9 2 0 ) , p e r i o d i s t a , h i s t o r i a d o r autor d e numerosas o b r a s e n 
Caste l lano y cata lán. Lúe director d e lu Viitii·iuinliíi. 
S e ref iere a J o s é M'" Q u a d r a d o y N e t o , ¡lustre polígrafo ba lear d e f e n s o r del p c i i s a m i c n l o c o n s e r v a d o r y 
tradic ional . 
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vaig llevar un bon pes de damunt MÍAN la vaig tenir acabada. Quan la hi vaig dur me llegí una 
poesia d'en Juan Alcover'"1 que m'agradà moll i me va dir que té un escrit del P. Resti tuto' s i 
treballets en prosa d'en Frates1" i d'en Maura (Exmo. Toni) 1 7 . Me va extranyar que no me parlas 
de '"d'en Menénde/. 
La relació de lo d'Alcúdia que m'envià resultà molt hermosa i molt interessant, però jo sé 
si sabré treure'n partit que s'auria de treure " perquè l'es aléete. Ja ho veurem. M'agraden molt ses 
dues poesies llatines, la dedicada a n'el poeta la vaig entendre bé, la del Nunei se resistia un poc. 
així mateix la'm vaig fer meva. 
,,] el Castell del Rei '.' Supós que es tercer cant ja deu estar llest del tot, això pel cap prim; 
per ventura ja'n té un parelL" més d'enllestits. N'Oliver mé parlà i me digué que. segons noticies, 
era una cosa molt bona lo que li havia l'et; no sé de qui ho sabia. 
Quan vostès se'n hagueren atiats me pegà l'idea dc refer aquella poesia Lo patge cavaller 
que D. Tonf 1 va fer puhliear a El Ancoro" contra cl meu gust. perquè no m'agradava sens 
forma' 1. D. Thomàs iroba que ara està millor'. La hi envio perquè la mostri a D. Miquel"\ 
Li dom" expressions de part meva i també a la seva família i a D. Joan Cifre l mani a son 
amic que li besa ses mans 
Pere Orlandis 
2 
Carta de Pere Orlandis a Miquel Costa i Llobera 
Sa Punta'" 28 d'agost de 18W> 
Sr. D. Miquel Costa 
Estimat amic i mestre: La setmana passada la tia Magdalena"" me dugué la seva carta a 
Ciutat, on he estat más de quin/c dies arreglant documents i altres ben poc agradables, per 
ceri. I des de que la vaig llegir no es pol pensar lo in Hat que vaig, niés que un lleu en seba. diria 
D. Toni 1 1 , lo mateix que D, Martí Tacón, per dius ca's sogre, després d'haver mori s'animalot. De 
tants de fums i dc tanta inflor vostè en té la culpa sencera, perquè jo m'estava cl más descansat 
1
 J o a n A l c o v e r i M a s p o n s . ¡bistre poeta mal lorqu ín q u e j u n t o a ( ' o s l a representan los v a l o r e s m á s a l tos J e 
la E s c u e l a M a l l o r q u i n a J e p o e s í a . 
" El P. Rest i luto J e l V a l l e R u i / era un a g u s t i n o d e s t i n a d o por a q u e l e n t o n c e s al c o l e g i o q u e su ortlen t i ene 
e n P a l m a . Era un in te l ec tua l r e c o n o c i d o e n e l á m b i t o i s l e ñ o y e s a u t o r J e la traducción J e El pi de 
Formetttor . la l a m o s a p o e s í a J e ( o s l a , al castellano. 
"' A n t o n i o F r a t e s S u r e i l a I I K 2 t J - l < J l W ï a u t o r d e n o v e l a s d e c o s t u m b r e s m a l l o r q u í n a s . D e f e n s o r de l 
c o n s e r v a d u r i s m o y de la tradic ión . 
S e refiere a D . A n t o n i o Maura y M u n l a n e r el po l í t i co c o n s e r v a d o r mal lorqu ín , Tal v e / el i n c i s o t e n g a un 
c i e r t o carácter i rónico 
S i g u e un e s p a c i o e n b l a n c o . 
'" La forma corrée la aaía.pero no sé si jo sabre treure 'n fel partit I ipie sel ni hauria de treure. 
M
 El autor e s c r i b e parey 
I
 S e refiere a D . A n l o n i o M'1 A l c o v e r y S u r e d a . el recopi lador Jel Diccionari colatii-vatencià hulear 
El Ancora fue f u n d a d o en I S7S por I). M i g u e l Maura \ M u n l a n e r \ fue el d e f e n s o r J e l c o n s e r v a d u r i s m o 
tradicional. A m e n u d o tuyo un c a r á c t e r apologético en d e f e n s a d e ¡os i d e a l e s c r i s t i a n o s . C e s ó de 
publ icarse e n 1 9 0 0 . 
Parece q u e el autor qu iere dec ir tic cap manera. 
"'
J
 T h o m à s A g u i l ó , Escri tor \ poeta mal lorquín d e IM Renaixença. 
™ S e refiere a M i g u e l C o s t a y Llohera 
F o r m a usada en m a l l o r q u í n , e s d e c i r en ca ía la , doni. 
Rector de la parroquia J e Po l l ença en t i e m p o s d e C o s t a y l . lobera 
"* So ¡'tuna e s un predio [possessió) q u e per tenec ía ti la famil ia O i l a u d i v Kstá situada en el m u n i c i p i o d e 
S o u Servera al E .de M a l l o r c a en terrenos l l anos con s u a v e s m o n t í c u l o s y l i or i /o t i l e d e s p e j a d o . 
Era D J M a g d a l e n a D e s p u i g \ T r o u e o s o 
En la c o p i a ut i l i zada aparece un e s p a c i o en b l a n c o , 
I I
 S e refiere a D. A n i ó n i M ' A l c o v e r y Sureda recop i lador J e les Rondalles mallorquines 
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del món gira que gira paperets velis, quan m "entregaren la caria i l legiria i perdre el eainpanarel 
de vista toi va esser ú. L'úuic que me posa ierra a I•escudella és persar i recordar-me que molles 
vegades lie sentit a dir i una vegada al manco vaig llegir estampat en lletres de motiu .que els lírics 
dc raça veuen les coses lo matéis que per dins un vidre d'aumcnt i que per aquesta circumstància 
semen un entusiasme tan gran pels objectes que eanlen, i la veritat, tenc per ferm, de que el 
lirisme seu faci tant de grau, que fins i lot Iti hagi vidre d'au meni en la crítica i que gràcies a 
n'això },<> patge cavaller li hagi fel més efecle del que li períoca fer. De luis modos i davalli l e s" 
a ma banda. Taules gràcies de les alabances que cl dit sos mmaueet li ha merescudes 
Sobre lo dels cavallers d*Alcúdia tlo se que contestar-li. perquè fins a l'hora present no he 
tingut bastant de coratge per començar res i no és que l'assumpte no m'agradi, sinó que les meves 
forces nu arriben a tant. Jo li asegnr que faré de la meva pari tul quant pudré per treure'n partit i 
arribar a l'enfront: però lenc per ferm que a mitjan lluc el carro romangui dins l'cncalladur.Tani si 
ho fas com sí no ho fas. que no pensi ni digui que jo no li recouesc au toril al en materia literària, 
perquè si jo ho feia així. no seria vostè el que perdria más amb tal afirmació. 
Tot nins' 1 sigui enhorabona per lo del Castell del Rei. Ja li asegnr que en lene ganes ferm 
de sentir el tercer cant de que me parla i els que hagin vingut darrera, i per part meva tantes dc 
gràcies, per lu de la silueta blanca. 
A Ciutat vaig parlar amb D. Bernat Matas i per ell vaig saber que vostè havia de predicar 
el dia de Sant Magí. Ja (n'hauria agradat ferm cl poder-lo esperar, però tenia necessitat de 
venirnic'n a La Punta, Supós que degué veure D, T h o m à s u i que li va llegir tres o quatre poesies 
noves que ha fetes, motiu que ens la estar també a tots noltros d'enhorabona D Antoni escriu 
rondalles com un desesperat i esta dc lo mes content perquè n'ha [robades dc noves, especialment 
una de primera, de primera, tan bona que m'entusiasmà una cosa fora mida.a mi que no som líric 
del lol. 
Tots els de per aquí m'encarregueu expressions per voslè i per D. Malfieu. El saludi dc 
part meva i també a son parc i demés dc ea-seva i djspongut de son amic. 
3 
C a r t a de l 'ere O r l a n d i s a Miquel Costa i L lobera 
La Punta. 16 d'ucluhre de IX 9f i 
Sr. D. Miquel Costa 
Eslimadíssim mesta': Ea una leniporadeta que li vaig escriure cuinplini una encomanda 
que m'havien'" feta. i com veig que passa temps i vostè no me contesta, estic segur de que una de 
ducs: o la carta meva o la seva resposta s'han aturades a mitjan lloc. cusa moll natural en aquest 
racó del món. perquè segons diuen el correu de Son Servera està molt mal arreglat. I.'assumple és 
que D, Mariano Monserral Canyelles, capellà de ca D' Leocadia T'ogores. té demanat per entrar en 
tus vapors de la Companyia Trasatlántica i desitja nua rccomcnació seva. Me digué que vostè està 
escalivat dc donar recomenacioiis. perquè una vegada al feren quedar malament, però que |amb) 
ell no hi ha perill, de que torn" nrrera a mig camí. D, Muiiserrsai es amic meu i me sembla que 
els motius que l'inclinen a demanar placa sou moll poderosos i dignes de i especie. Si pot vostè ter 
qualque cosa per ell me ferà molt contení. Li duu Ics gràcies per adeia niat. encara que en 
Muneseillo quan era cardenal dc València no volia en modo algun que les hi dunassin. 
3
 En la c o p i a ut i l i zada aparece an e s p a c i o en b l a n c o 
" El autor subraya e s t e t é r m i n o . 
'' S e refiere a T o m a s A g l i í l o 
S e refiere a I). Anton i M ' A l c o v e r y Sureda. 
* L! atilor e scr ibe havien. 
' Mallorquínismo. El t é r m i n o catalán e s ¡una. 
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¿I cl Castell del Rei? Supiïs que ja el deu tenir enllestit del tol i li asegur que lene mtilts 
ganes de sentir-lo. Si ni los perquè aquests dies estie arreglant uns assumptes d'arrendament 
hauria l'et una passada per Ciutat just per fer una conversada i veure que tal s'en desfan els lleials 
pollensins desfressats d'urxellers. El dia que hi haja sessió a ca I). Thomàs o a ca n'Alcover1 1* li 
enearreg que faci llegir a D. Antoni''1 La Princesa helio que té un bocí meravellosament""' trobat. 
hi pila del sot i de tu lluna com a factura, té trossos qu m'agraden molt. però el tot m'umpl 
menys41. Jo des que vaig refondre La patge cavaller no he fet res más que una cantónela dc picat 
que no treu romana, encara que D. Thomàs i D.Toni l'alabin molt. perquè són massa bona gent. 
Encara no he sabut afinar el jayeul del roman cahallaresc d'Alcúdia que es un poc feixuc per les 
meves espatles i me sembla que l'haurà de fer vostè: però abans hauria d endiumenjar el poemet 
clàssic que estie ben segur que sortirà una cosa dc primera. De na Maria Antonia Salvà J : tenc una 
poesia que m'ha enviada, perquè la hi vaig demanar com és natural, titulada Sal i pluja i que és 
originaltssima i molt correcta de llenguatge i de factura. Aquesia al·lota val un món. [.'altre dia 
vingué a La Punta un altre Montoliu més decadentista que els altres dos. si no ni'equivoc. perquè 
té manco bon paladar. Mos digué a D. Ton i i a mi un parell d'assaigs 4 ' que ha fets i no vàrem 
entendre una paraula ni coueguerem el metre. Es una escola de locos rematáis. 
La tia i demés el coinanen moll ferm i li besa les mans son mic 
Pere Orlandis 
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Carta de D. Pere Orlandis a Miquel Costa i Llobera 
La Punta 22 d'octubre de 18% 
Sr. D. Miquel Costa 
Amic mol estimat; Ja me pensava jo que no hauria rebuda la primera cana que li vaig 
escriure reco man aul D, Monscrrat Canyelles. Don moltes gràcies a Déu perquè la segona no hi és 
aturada a mitjan camí i altres tantes a vostè per la promtilud 4' en lo remetre, que diu D. Thomàs. i 
pel bon acolliment de l'eucomanda. 
Dilluns o lo més tart dimarts sin no hi ha res de nou. mos n'anirem a Ciutat a prendre 
redós per una temporada llarga. No sé si vostè encara hi serà o si haurà partil altra vegada cap a 
Pollença. Si jo no l'hi trob me sabrà greu ferm perquè com més va més ganes tenc de sentir la 
part de! Castell que no conec i que segons diu D. Toni es saborosa del lot. 
Perquè vostè me diu que ho faci, en lleu te provaré de pegar una bona esircla an en l'aeho i 
company on s d'Alcúdia, que si no s'hi posava lan fon ho deixaria anar. perquè li nien por a tal 
assumpte. Trob que és feixuc per mi i no sé com anirà el voler donar mulat" a lo del born i a 
l'envestida mesclat amb la protèssia d'aquell frare que no me'n recor que havia nom. ¡Sap que ho 
som de bo d'esbraonar!. niés de lo que es la comptes. 
Mos n'hem d'anar a Son Se revera: ei cotxe està enganxat i me criden. En coman moll son 
pare i disponga de son amic 
Pere Orlandis 
n
 S e refiere a las tertul ias literarias q u e se tenían en l o s d o m i c i l i o s de a m b o s escr i tores , 
"' l). A n t o n i o M" A l c o v e r v Sureda el r ecop i lador de Ics Rondalles mallorquines. 
*' El autor e s c r i b e maruvellosameni. 
4 1
 El autor e s c i b e menos. 
j :
 S e ref iere a la p o e l i s a m a l l o r q u i n a M ' A n t ò n i a S a l v à d e sa l . l apassa (ISfi' í- l'JSKl n a c i d a en Llucmajor 
( M a l l o r c a ) . . 
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 F.l autor e s c r i b e ensata 
" El autor e s c r i b e proniua 
'
s
 A c a s o el autor quiere dec ir mesurat. 1:1 s e n t i d o de la frase e s o s c u r o , 
MTCd I I I I KRIK l·I.ÓREZ 
Apéndice II 
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Carta de Ramon Orlandis S..[ a Miquel Costa i Llobera 
Senyor D. Miquel Costa Prve. 
2K abril 1899 
Molt estimat i respectable D. Miquel: Un doble motiu d'agraïment me l'a posar avui mà a 
la ploma per eserure-li aquestes reixes. Lo primer per agrair-li la prova d'amor i vertadera amistat 
que vostè donà envers del meu germà Perico (q.a.c.s.) amb la ('oitt(ilaittaJ' que li dedicà. Com res 
de fingit, ni d'abuhai hi havia dins aquells versos, pot pensar vostè- quins sentiments causarien a 
qui estimàvem de bon de veres an'en Perico. Deu nostre Senyor l'hi pag I haja donat au el meu 
germà la felicitat que aquí baix no podia trobar. 
hs l'allrc motiu que em la prendre la ploma el donar-LI les gràcies pel llibret, que tingué 
l'atenció inmerescuda d'enviar-me. Molt de gust he trobat llegiu! Ics composicions que conté, 
tant. que encara que estava prevengut contra elles, creiem que cl castellà les havia de llevar un 
poc de veritat i senzillesa, n'hi ha unes quantes que quasi no he enyorat el mallorquí. Ara no falta 
si no que nos regali prest la segona edició de Ics mallorquines, aumentada amb les que no té 
publicades i amb uns quantes de les castellanes larduïdes al mallorquí': perquè aiví com El pi de 
Eorntentor no sap riure en castellà otes furt t/ite les atiades, així aquesta mar de Pollença (que 
tampoc sap en castellà per turnar entre t'c sentint to peitxai). aqueix Proteo multiforme contesti a 
les preguntes del poeta amb mes franquesa i veritat, SI pot ser. Per dir ver. ha estat la darrera 
composició una des que més m'han omplit, sense llevar tes a las Catactoiibos i a lires. Tot li sigui 
enhorahona i Déu nostre Senyor faci que lot sigui a glòria seva. 
M'encoman qualque vegada a Déu en la missa perquè me faci un bon jesuïta, 
s.s.q.l.b.l.m. 
2 
Carta de Ramon Orlandis i Despuig S, J. a D. Miquel Costa i Llobera 
15 abril 190.1 
Sr. D. Miquel Costa Pvre 
Moll estimat amic I senyor: Lo primer de tot. Déu nostre Senyor li pagui a vosiè la fina 
atenció que m'ha dispensada, enviant-nie el seu lomet Tradicions i fantasies. I*n Perico 1 germà 
meu si visqués hauria estol moll content amb la nova publicació. Com ell i jo eren lan germans, 
pensi que ell ha llegit els seus versos amb els meus ULLS i que li dóna a vos le L'enhorabona pel meu 
medi i ja no tenc res que aleigir. 
Creuria que m'ha sabut greu que Ett deixa dc! geni grec no haja crescut, fins a omplir tot 
el tomet? No sé jo si tothom serà moll afectat d'aquella versificació mig francesa, a lo Clietiier""'; 
no sé tampoc si serà molla la gent que pugui ensaborir la mica de sal homèrica espargida ençà i 
enllà: però crec que el poemet venç una dificultat tat volta no petita, que és reconcentrar dins un 
assumpte llunyà una época prehistórica. No LI pareix que la materia se prestava a un hoti poema 
on s'haurien poguí desenrotllar els caràcters que ara no poden esiar sinó apuntats'.' 
S e trata de la herniosa elegia de 2 S est rutas d e d i c a d a a la muerte de l poeta Pedro ' Irla rulls i D e s p u i g en 
noviembre de 1X97, 
Se refiere al poeta Pere Or land i s i D e s p u i g , 
Probablemente se refiere al poeta A n d r e M ' de Cl ie i i ier t I 7 f i 2 - I 7 K 4 ) cantor de la antigüedad clásica o a su 
hermano José M ' 1 1 7 6 4 - 1 1 ( 1 1 1 autor dc lumias innovadoras. 
I N T E L E C T U A L I D A D M A L L O R Q U I N A A E I N E S D E L S I G L O X I X 337 
Encara que cl meu parer no pesi molL li vull dir que estie contení que surti vostè un poc 
de) seu terreny més propi que me pareix ésser el lirisme. Li vaig sentir dir a vostè una vegada que 
en Verdaguer havia escrit massa poesia mística, perquè com es cosa tan exquisita necessari ment 
ha d'esser rara. Lo mateix me pareix que es pot dir en general de la poesia lírica sobretot de le 
més íntima. El donar massa importància (encara que en té molta) a n'cl sentiment del poeta ha 
duil a aberracions, principalment a lo sentimental. Què valdria, pos per cas. lo seu pi de 
Formentor, si tot es reduix a una explicació, encara que l'os vertadera, d'aquell mon cor estimo 
wi arbre'.' Crec que si li llevassin la part de descripció i d'interpretació moral de la naturalesa, la 
composició perdria lo manco un setanta per cent. Per això me pareix que és donar bon exemple a 
n'el servían pecus . sortir un poc dc Ics profundes tenebres del jo. amb tot i amb això que per dir 
ver. la major part de les composicions d'aquest lomet no em satisfant tant com Ics líriques on 
pareix que cl poeta ha sabut triar i per dir-ho així, cendre la flor del clasicisme. que es conté dins 
el llenguatge mallorquí i dins la manera dc sentir i veure del cristianisme sencer i vertader. 
En fi, perdoni'm le falles de llenguatge, ortografia etc. etc. i encomani'm qualque vegada 
a Déu que moll ho ncecsit. si he dc correspondre a Ics gràcies que Ell m'ha dispendades. 
Queda de vostè afm.s.s. 
Ramon Orlandis S. J 
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Carta de Ramon Orlandis S. ,|. A M i q u e l Costa i Llobera 
30 juliol 1906 
Sr. D. Miquel Costa i Llobera Pvre. 
Moll benvolgut senyor i amic: Déu nostre Senyor li pagui aquesta atenció tan i «merescuda 
de part meva que va tenir enviant-me el seu tomet ¿'¡-¡oraciones. L'he llegit i rellegit i li die dc 
bon de veres que com més cl llegesc. mes m'agrada; trob. doncs, ben natural el hon èxit que ha 
tengut el llibret, A Déu tot li sigui glòria i a vostè tot4" enhorabona, 
Molt content m'ha fet veure l'anunci de la nova edició dc les poesies. Ja n'hi havia massa 
d'espargides, que no havia qui Ics trohàs. Ja ho crec que en podran fer dc bé per contrarestar a 
n'aquesta corrent tan buida i també, per què no d i r - h o t a n poc moral del modernisme! Déu nostre 
Senyor li doni forces perquè pugui seguir treballant com treballa. 
Son afm. amic i s.s 
Ramon Orlandis 
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Carta tle Ramon Orlandis S.J. a Miquel Costa i Llobera 
2 juny 1908 
Sr. D. Miquel Costa i Llobera Pbrc, (sic) 
Moll estimat senyor i amic: Massa temps m'he torbat a donar a vostè les més afectuoses 
gràcies pel tomet que cs va dignar enviar a la redacció del Pilar, i a mi també perquè el llegís. No 
es podrà dir,crec jo. que sigui migrada l'ofrena que ve de part de Mallorca. Sé dc bona tinta que 
el canonge Jardicl va calificar el sonet de preciosíssim. Lo que en va deixar empcgueïl és allò que 
l'havia fet per ésser jo qui som. Sap qui som? Un pobre religiós i res pus. Déu nostre Senyor li 
pagui tot a caramull a vostè. 
Conec algunes poesies de Mn. Riber. Ja ho crec que m'agradaria que envías qualque cosa 
al Pilar. De totes maneres faci el favor d'agrair-li en nom meu la seva bona voluntat. 
E s dec ir , toia. 
33 N MIGUEL EERRER I LÓREZ 
Pins ara no he pogut veure la famosa conferència de Menéndc/ y Pelayu, ni sé tampoc si 
s"ha publicada. Tenc desitjós dc llegir-la. 
Encomani qualque vegada a son afm. amic i s. 
Ramon Orlandis S. J. 
R e s u m 
A traves de la correspondencia mantenida entre los hermanos Orlandis y su amigo 
Miquel Costa y Llobera e s pasible vislumbrar algunos aspectos dc l o s tertulias literarias 
que existieron en Palma a lo largo del siglo XIX. Además el contenido de las cartas 
remitidas til amigo Costa evidencian el respeto que hacia 
Resum 
Erom corres pon dence bclvveen the Orlandis brothers and the ir friend Miguel Costa i 
Llobera, an insight can he achieved into sume aspeéis of (he literary gct-togethers thal vvere 
held in the city of Palma throughoul the 19* century. The contents of the letters sent hy 
boih brothers to thcir friend. Cusía, also highlight their respect lor the poct. 
